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Cergy-Pontoise située ii 30 krns au nord-Ouest de Paris fait partie des cinq Villes 
nouvelles nées d'une décision de 1'Etat franqais, dans le cadre du Schérna directeur 
d'arnénagernent et d'urbanisrne de la région parisienne (SDAURP 1963-1964). 11 
s'agissait d'ordonner et de guider I'expansion d'un territoire, la région parisienne, alors 
en plein développernent étant donné le contexte de forre croissance d é r n ~ g r a p h i ~ u e  et  
éconornique. A I'encontre du modele des grands ensernbles', Les Villes nouvelles ont 
été conques cornrne de véritables centres urbains avec équipernents, transports, servi- 
ces, universités, entreprises ... 
Le concept de Ville nouvelle a été forternent irnprégné dans les années 70  du cli- 
rnat rnilitant de l'époque que résurne cette formule -cbanger fa viffe cbanger fa vie-. 
Irnages et discours autour de la construction de la ville, des formes architecturales, des 
principes d'arnénagernent urbain ont été constitutifs d'un irnaginaire social: un nouvel 
urbanisrne entrainerait une nouvelle vie sociale. 
Cergy-Pontoise a comrnencé ii s'édifier en 1969 au beau rnilieu des champs sur le 
territoire d'onze cornrnunes, pour la plupart petits villages ii vocation agricole (corn- 
me Cergy), rnais égalernent petite ville ancienne (cornrne Pontoise). Cergy est devenu 
la cornrnune centre et regroupe en quatre grands secteurs 60.000 des 200.000 habi- 
tants que cornpte actuellernent l'ensernble de Cergy-Pontoise. 
Le secteur dont il va etre plus spécifiquernent question ici, Cergy-Saint-Christophe', 
construit tout au long des années quatre vingt, tout en se situant dans la continuité des 
1.  Les grands ensembles sont des ensembles résidenriels d'un ou plusieurs milliers de logemenrs qui appartien- 
nenr pour la pluparr au secteur social. 11s résultent d'une politique délibérée lancée dans la deuxieme moitié des années 
SO. Initialement, ils devaienr etre accompagnés d'équipemenrs qui. en réalité, n'onr jamais été réalisés. 
2. Construit apres Cergy-sud et Cergy-nord. Cergy-Saint-Christophe est dans I'ordre chronologique le troisieme 
secteur nouveau de C e g y  et sera suivi par Cegy-le-Haut encore en construction en 1999. 
principes urbanistiques de la Ville nouvelle vient marquer une discontinuité. En effet, 
il connait un certain nombre de dysfonctionnements sociaux généralement associés ii 
ce qui était désigné comme I'anti-modele de la Ville nouvelle, les grands ensembles. 
Comme c'est généralement le cas pour ces derniers, cette partie de la Ville nouvelle fait 
I'objet depuis 1991 d'interventions visant ii la "requalifier" dans le cadre du plan de la 
Politique nationale des villes et du développement social urbaini. 
Comptant actuellement 20.000 habitants, Cergy-Saint-Christophe, construit en une 
quinzaine d'années de 1980 ii maintenant, ne correspond pas ii I'image que I'on se fait 
des quartiers dits  sensible^"^, celle d'un urbanisme de barres ou de tours, excentré, 
mal relié au reste de la ville et dépourvu d'équipements. 
En effet, les aménageurs, dans la logique de la Ville nouvelle ont cherché 2 donner 
2 ce secteur un véritable caractere urbain. 11s ont construit un centre d'une certaine 
densité, de petits immeubles mitoyens ou en vis-ii-vis ne dépassant jamais cinq étages 
et alignés par rapport ii la rue. Partant de la gare R.E.R.', une rue principale avec arcades 
et commerces conduit ii une grande place carrée sur laquelle se tient un marché biheb- 
domadaire. Dans une grande proximité spatiale se trouve un certain nombre d'élé- 
ments généralement représentatifs de ce qui fait un centre ville, tels que la poste, la 
bibliotheque, l'église, la mairie principale, la maison de retraite, la Maison de Quartier, 
différentes antennes administratives, quelques bars et restaurants. 
En dehors de I'espace du centre relativement resserré, les constructions donnant 
d'un c6té sur des chemins piétonniers de l'autre sur route, sont entrecoupées de grands 
espaces verts aménagés. Coté jardin, pelouses, bosquets et plates-bandes fleuries donnent 
par endroits I'impression d'un grand Campus verdoyant; écoles, colleges et terrains de 
sports sont disséminés au milieu de l'habitat. Différents styles d'architecture contem- 
poraine (constructions d'architectes souvent renommés comme Bofill, Montes, Des- 
landes ...) se cotoient, créant un effet patchwork voulu par les urbanistes meme si cela a 
3. Inaugurée au milieu des années 70  ce que I'on appelle plus communément la "Politique de la Ville" a pour prio- 
rité " l a  11rttr centre les p t v c u s ~ ~ s  J'rxcl lr~iow r l a n ~  l'espacr avbain" et a pour objectif d'englober tous les domaines (emploi, 
sécurité. logement. transport. éducation, santé, culture). En réalité, pendant tout un temps, les actions menées ont 
porté essentiellement sur la "réhabilitation" des b2timents. 
4. Pour dénommer les secteurs qui font I'objet de procédures de la Politique n;itionale de la ville, on parle de 
"quartiers sensibles", de "quartiers ditticiles" ou bien m6me tout simplement de "quartiers", mot qui utilisé dans un 
certain contexte tend maintenant ii vouloir dire "lieux ii problkmes". 
5. R.E.R.. c'est ii dire Réseau Express Régional, s'utilise pour nommer le métro rapide qui relie ii Paris diff.éren- 
res banlieues de la réyion parisienne. 
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de quoi surprendre le visiteur? La création d'espaces de rencontre entre voisins a égale- 
rnent été favorisée : jardinets ou petites places comrnuns i chaque groupe d'immeubles 
ou de pavillons ont été consus de fason i constituer de petits lieux ferrnés sur eux-rnemes. 
Toutefois, rnalgré cette physionornie des lieux plut6t engageante, certains bati- 
ments de logernent social ainsi que leurs espaces extérieurs attenants connaissent des 
dégradations importantes; meme chose pour quelques copropriétés confrontées 2 des 
problemes de surendetternent; les petits comrnerces ne réussissent pas i etre suffisarn- 
rnent attractifs pour faire de la rue et la place principale un véritable centre et il existe 
une petite délinquance endémique. 
A la différence des premiers quartiers de la Ville nouvelle, celui-ci, programmé 
avant la crise économique, surgit en pleine ;re de récession et de ch6mage7. 11 va venir 
signifier localernent la fin d'une période d'expansion et d'un climat d'optimisrne dans 
lequel s'inscrivait le projet de Ville nouvelle. Dans ce nouveau contexte, ob le loge- 
ment HLMX n'a plus bonne presse, parce qu'il n'est plus associé 2 la promotion sociale 
mais 2 une image de crise et de descente sociale, la grande hétérogénéité sociale et 
culturelle de ceux qui y résident est souvent mal vécue. Ainsi peut-on entendre dire de 
Saint-Christophe en forme de jugernent négatif que "c'est l2 02 il y a qiLe des H. L.M. "'. 
Peu de temps apres le début de sa construction ce secteur s'est mis 2 avoir 
rnauvaise réputation"'. Des rurneurs prédisaient régulierement 2 la fason d'une inva- 
sion, I'arrivée "d'm r~iillier de Tzlrcs, de qnatre mille Arabes, de tous Les squatters de la capi- 
tale, en partzculier les Africains ... " ' l .  Or, il se trouve que dans sa partie centrale et ouest 
des farnilles de courants de migrations jusqu'alors peu représentés sur la Ville nouve- 
Ile, des Antilles, d'Haiti, de différents pays d'Afrique noire et d'Asie vont s'installer, 
pas seulernent dans du locatif social mais dans des programmes d'accession 2 la 
propriété aidée. De plus, dans ces derniers et notarnrnent en plein centre, certains loge- 
rnents vont etre vendus par des prornoteurs peu scrupuleux, 2 des familles n'ayant pas 
6. Cliaque ilot (jamais plus de 400 logements) a en effet été confié i un architecte différent dans le but de créet 
de la "Jit,rvsitr"', maitre mor pour se ditférencier des grands ensembles. 
7. On situe généralement en 1975 la fin de la période d'expansion économique appellée "les Trences Glorieuses" 
(les trence atinées d'apres-guerre). 
H. HLM. Habitat i Loyer Modéré, est du  logernent social. 
9. Ce secteur comprend 52% de locatifsocial. ce qui ne veut pas dire grand chose car on trouve 5 I'intérieur une 
grande hétérérogénéité de standings. Le pourcentage de locatif social est de 41,2% sur I'ensemble de Cergy et de 
33,l  % pour I'ensemble de I'agglomération nouvelle. Réfétence INSEE 1990. 
10. En 1985, alors que le quattier était en train de se construire et ne comptait que 5.000 habitants, il était déji  
question de cette mauvaise réputation. Mauvaise réputation qui se perpétue encore: en 1994. des journaux comme La 
Gazette du 16 mats parlaient de "y/~avtirv 2 r.isy/~rr" et Libération en mai 1995 de "q~~avtirr. Jéshrí.itr^'. 
11. F. Reumeaux "Espacrs 5 prendre, le paradigme de la rumeur" in: PwiiJr.r plan. Espace phl ic  et c1~1tl~rr J anjati- 
y/dr, (dir. 1. Joseph) pp. 251-259, éditions reclierclies, Plan Urbain. 1995. 
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suffisamment de moyens; parmi ces dernieres se trouveront entre autres des familles 
originaires d'Haiti et du Zaire qui, ne pourront pas faire face aux charges et entraine- 
ront rapidement des copropriétés 2 la faillite. 
Tres rapidement, ce secteur va etre qualifié tant par des citadins que par la presse 
écrite de "zone", de "Chicago", de 'ghetto"" .... Qui plus est, en 1990 et 1991, les médias 
et notamment la presse locale s'emparent des histoires de bandes de "zulus"'j du quar- 
tier, composées rnajoritairement de jeunes originaires d'Afrique noire ou des Antilles. 
Le traitement médiatique oscillant entre I'image alarmiste identifiant ces jeunes ii de 
dangereux criminels et l'image folkloriste les présentant comme des tribus exotiques, 
a ordonné une diabolisation et une étrangeté alimentant ainsi un peu plus la mauvaise 
image du quartier''. 
Pourtant ii Saint-Christophe comme sur le reste de Cergy, un grand nombre d'as- 
sociations se sont développées et utilisent les équipements gérés par la municipalité. 
11 est donc intéressant de s'interroger sur ce qui, a priori, se présente comme un 
paradoxe: d'un coté un foisonnement d'associations de toutes sortes et de l'autre, une 
mauvaise opinion sur ce secteur de la ville, relativement partagée, meme si 2 des degrés 
tres divers, tant par des habitants, que par des élus et des pr~fessionnels'~. 
Une ane~dote significative.. . 
Lorsque deux ministres, en visite en 1995 5 la Maison de Quartier du secteur de Cergy- 
Saint-Christophe, s'étonnaient de voir réunis dans un meme espace des habitants aux 
allures si contrastées, s'adonnant, manifestement avec entrain i des activités des plus 
diversifiées, ils ne faisaient pourtant que découvrir ce jour-la un petit échantillon de 
ce qui se fait dans cet équipement n'importe que1 jour de la semaine. Dans ce lieu d'ac- 
cueil des associations les locaux sont en sur-utilisation toute la semaine. 
12. G. Alrhabe a mis i jour dans différentes écudes sur le résidenriel les processus par lesquels dans la conjoncrure 
socio-économique actuelle franqaise s'est mise en place une lecture erhnique du social qui permer ainsi de merrre i 
disrance la pauvreté. Voir: "Construction de I'érranger dans la France urbaine d'aujourd'hui" in: Ddtnarcbrs r thnolo~i~rs  
atrprdsent. L'Harmattan, 1998. 
13. Mouvemenr venu des Erars-Unis se référant i la mouvance hip-hop. 
14. Voir C. de Sainr-Pierre. Cerxy "Villr bien danr sor? ten~ps" ot~ bien de ron ten@? Fahvication Je la uillr rt Ioxic/lres socia- 
les Jans tin rertrtdr de ville not~t,elle. T h k e  d'anthropologie sociale, EHESS, Paris. 1999. 
1 S. Cer article développe ici des points que j'ai trairés de facon plus succinte dans le chapitre d'un ouvrage collec- 
tif qui rendait compre de reclierches eficruées dans le cadre du prognmme "Lien social dans les périphéries urbaines", 
Mission du Patrimoine erhnologique. Minisrere de la culture et de la Francophonie. Voir: Les al& rltr lirn s~cirrl sous la 
direcrion de J. Mérral, La Documentarion franpise. 1998. 
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Ce jour-12, répartis entre les différentes salles des trois étages se tenaient simulta- 
nément un cours d'alphabétisation, une répétition de gospel, un cours de stretching, 
un atelier de théiitre amateur, un autre de photos, une pratique de langue anglaise, de 
I'entraide scolaire, un atelier de peinture pour enfants; des jeunes s'affairaient autour 
de tables de ping-pong et de la buverte, d'autres s'exercaient aux danses hip-hop ... Et 
si les deux visireurs de marque s'étaient également rendus dans les L.C.R.'Qu quar- 
tier, ils se seraient vraisemblablement trouvés face 2 une réunion d'association confes- 
sionnelle catholique ou évangélique. 11s auraient pu constater que 1i aussi les salles 
étaient combles et ils auraient sans doute été surpris de l'animarion régnante. 
L'effervescence qui régnait dans cette Maison de Quartier a d'ailleurs fait dire aux 
ministres que cela ne correspondait pas 2 ce qu'ils imaginaient de ce quartier ... 
Cette anecdote est significative parce que la réputation négative de ce secteur de la 
ville en dresse une image tellement caricaturale, qu'elle permet difficilement d'envisager 
qu'il puisse se produire ce que je viens de décrire. A savoir que dans cerraines situations 
des citadins prennent plaisir ou trouvent un intéret 2 se regrouper régulierement, dans des 
locaux gérés par la municipalité pour s'adonner 2 des pratiques extremement diverses. 
~ Description dzl phénomene associatif 
Si on dénombre ii Cergy plus de 300 associations utilisant des locaux municipaux, la seule 
Maison de Quartier de Saint-Christophe en comptabilise pas moins de 170 parmi lesque- 
lles 148 ont une fréquentation réguliere. 11 s'en crée sans cesse de nouvelles er la liste est 
un véritable inventaire i la Prévert. 11 y a celles qui agissenr dans les nombreux domai- 
nes de la solidarité (alphabétisation, aide 2 l'insertion, aide humanitaire, accompagne- 
ment social, psychologique); celles qui sont tournées vers l'expression artistique (danse, 
peinture, théiitre, musique, photo), celles qui sont centrées sur les activités corporelles 
(yoga, gym, musculation, sports de défense); celles qui s'organisent autour de la prarique 
d'un loisir comme le VTT (vélo tout terrain), la marche, l'escalade, la pétanque, le patch- 
work, I'astronomie; celles qui mettent en avant une spécificité culturelle (Ch'timis, 
Antillais, Haitiens, Africains); celles qui rassemblent autour d'une croyance (associations 
carholiques, associations évangéliques er pentecotisres, associations musulmanes)". 
16. Des 1961, une réglemenration relarive aux logements édit;és par I'Etar ou avec I'aide de I'Etat imposair aux 
promoreurs I'édificarion de locaux spéciaux. Locaux Collecrifs Résidenriels. dit encore m2 sociaux qui. dans les unirés 
d'habitation de plus de 100 logements, puis de 50 i partir de 1965, "deuaient ttve rlseveí a t a  ~~sages cr~llertifr e! rtaient 
Jrrrirrrí 2 donnrr. d la z~ie sociale I'occasion de s'exprimet:" 
17. Meme si ces groupemenrs confessionnels onr tendance, i des degrés divers. i erre considérés par les autres et 
i se constiruer eux-memes comme un "monde i part", je n'ai pas voulu quanr i moi reprendre i mon compre cetre 
sépararion qui fair elle-meme parrie de la f a ~ o n  donr les acreurs ordonnenr le monde social. 
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Les salles de la Maison de Quartier comme des L.C.R. sont en sur-occupation et 
n'arrivant plus a répondre aux demandes, la municipalité qui gkre ces équipements, a 
d'ailleurs commencé ii mettre ii la disposition des associations en dehors des horaires 
scolaires des salles ii l'intérieur des écoles. Ainsi la Maison de Quartier ouverte six jours 
sur sept jusqu'i 23 heures, fonctionne-t-elle 7 5  heures par semaine. La municipalité 
encourage d'ailleurs largement la vie associative en permettant de bénéficier de forma- 
tions ii la gestion associative et éventuellement de subventioris. La richesse de la vie 
associative est souvent mise en avant par les élus ou les professionnels comme un motif 
de fierté dont peut s'enorgueillir la commune et notamment ce quartier; meme si 
certains considkrent que les associations de maintenant ne correspondent pas ce qu'e- 
lles devraient &re: on les juge "indifférentes a m i  bien a7~ tervitoire qri'a~~ lien social, on leur 
reproche de ne pas avoir la "bve viilitante""". 
U n  dir de liberté Iargenzent comnzztnicatif 
Quoiqu'il en soit, le calendrier associatif rythme une certaine vie sociale de Cergy puis- 
qu'un des temps forts du retour des vacances d'été est précisérrient la rentrée des asso- 
ciations. En effet, chaque second samedi du mois de septembre a lieu la Jouvnée des 
Assol.iations, sorte de grande foire en plein air sur le parvis de Cergy-Préfecture (quartier 
centre) qui connait un vif succes. C'est l'occasion de se présenter pour les nouvelles et de 
se faire connaitre plus largement pour les anciennes. Chaque association dispose en effet 
sur un stand tout ce qui lui permet d'afficher sa raison d'etre et ses activités au travers 
de brochures, de tracts, de photos, et surtout se tient disponible pour converser, expli- 
quer et raconter en détail comment elle s'est créée et ce qu'elle fait. Les habitants vien- 
nent en grand nombre y fliner tour au long de la journée. Certains ont une idée plus ou 
moins précise, -trouver un cours de gymnastique, une activité pour les enfants, se 
lancer dans le bénévolat-, d'autres sont 12 juste pour voir et peut-etre tomber sur quel- 
que chose qui leur "cmrespond'. 11s s'étonnent devant la diversité de ce qui s'offre 2i eux. 
Que1 mélange drolement hétéroclite en effet que de rencontrer sur une meme allée 
une Association de femmes du Cap Vert au milieu de photos des ?les et vendant du 
punch, une association de marcheurs annoncant fierement ses 60 marches par an sur 
des distances de 10 2 25 Kms, un centre de généalogie (rattaché a I'Eglise des Mor- 
mons) proposant ses services gratuits, les Restos du Coeur 'Gn quete de chauffeurs et 
IX. Extnit d'un diagnostic sur la vie associative A Cergy effectuée A la demande de la municipalicé en 1993. B. 
Lorreyte: "hlise en oe~dtw c11f pavtrnai.iat nr1~niripalit6-ars11ciati1111~ po~rr le ~lltelopperuerzt lora1 2 Crvu", npport de septembre 
1993. 
19. Association (existant au niveau nacional) créée en 1985 par un humoriste célebre. Coluche. Elle distribue 
nourriture et repas aux personnes dans le besoin. 
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d'un camion, une association de danse avec pas moins de 27 ateliers en train de pren- 
dre les inscriptions et qui affiche déjii presque complet, une association d'habitants qui 
invite 2 une rencontre de nouveaux habitants avec diaporama d u  quartier et pot de 
I'amitié, une association d'insertion qui explique comment elle aide les chomeurs ii 
créer leur propre activité ... Et ainsi de suite sur une douzaine d'allées totalisant envi- 
ron 200 associations. 
C'est avec enthousiasme et dans une certaine euphorie que les citadins découvrent 
que dans leur ville certains d'entre eux ont développé des initiatives souvent origina- 
les qu'ils ne soupc;onnaient pas. Le c6té expérimental de la chose et l'implication 
importante de ceux qui s'y sont engagés font souffler un air de liberté largement 
communicati f. "J?,!stement moi ar~ssi j'avais penséque cela serait bien qu'il se crée ici 14n Systerne 
d'Echange Local (SEL)2"", me dit  Madame Dupré, venue pour inscrire son fils ii un 
atelier de théatre mais qui vient de noter son nom pour Etre convoquée ii la premiere 
réunion de cette toute nouvelle association. Cet autre habitant est quant ii lui surpris 
et admiratif de voir Madame Lemaire, employée qu'il a l'habitude de rencontrer au 
travail derriere un guichet, raconter les derniers déboires de son association d'aide 
humanitaire. "11 y a I'air d'nvoir une ambian6.e dr6levtent syntpa, 4 2  me donne envie de faire 
dra théztre" me confie cette jeune femme arrivée depuis peu ii Cergy, manifestement 
séduite par l'humour des comédiens qui viennent de lui faire l'article de leurs ateliers. 
Madame Coute qui pratique déjii dans le cadre associatif de la danse et de la gymnas- 
tique, cherche partout une des associations de marcheurs. Elle rencontre une personne 
qu'elle a l'habitude de voir ii l'église dont elle ignorait qu'il avait créé une association 
de quartier et se laisse facilement convaincre de s'inscrire pour la prochaine réunion ... 
De petites scenes montées pour I'occasion offrent l'opportunité aux associations 
culturelles, de loisirs ou sportives de donner ii voir in situ un échantillon de ce qu'e- 
lles font. Une démonstration d'escrime, succede ii une présentation de danses de salon, 
ii une saynete de théatre fait suite une chorale ... La journée se termine immanquable- 
ment par un discours d u  maire soulignant l'importance de la vie associative ii Cergy 
depuis 30 ans et  par un pot offert par la municipalité 5 tous les participants. 
Evolzltion du phénonzine associatg des années 70 2 nzaintenant 
Ce phénomene associatif n'est pas récent puisqu'il a été tres présent des le début de la 
Ville nouvelle de Cergy-Pontoise. En effet dans les années 70, le reve de construire une 
société nouvelle a été au centre du projet d'un certain nombre d'habitants qui ont 
20. Sysreme d'échange de biens et de services fonctionnant sans argenr par le troc. 
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choisi de venir vivre en Ville nouvelle. Ceux que l'on a dénommé les ')l>ionniers" ont vécu 
leur installation comme la participation ii une aventure collective dont les associations 
ont justement été une des manifestations. A I'instar des urbanistes, la virginité du lieu 
favorisait pour certains habitants le déploiement d'un imaginaire d'une nouvelle vie 
sociale. Le contexte d'un espace 06 tout était ii faire semblait se preter particulierement 
?t la mise en oeuvre de nouvelles pratiques, y compris dans les relations de voisinage. 
Ces associations avaient ii Cergy une implantation tres localisée, se constituant ii 
partir des ensembles résidentiels, au fur et ii mesure de leur construction; elles ont eu 
une part active dans le développement de la Ville nouvelle, cherchant ii intervenir tant 
dans la matérialité de la construction de la ville que dans la création de nouvelles struc- 
tures institutionnelles ou politiques. On y rencontrait beaucoup d'habitants formés au 
militantisme. Elles étaient donc territorialisées tout en étant en rapport avec d'autres 
espaces politiques, syndicaux, religieux. 
11 pouvait ainsi se former dans les ilots dont les associations portaient d'ailleurs les 
noms, des ensembles d'individus développant une forte sociabilité, s'appuyant sur une 
idéologie du brassage social et culturel et arrivant ii imposer certaines normes de coha- 
bitation; ils étaient reliés par une meme perspective d'un avenir collectif prometteur 
qui trouvait une correspondance avec ce nouveau cadre de vie. Car ces ']zonnievs" qui 
ont tenté d'innover localement dans l'action sociale, culturelle et religieuse se réfé- 
raient i une croyance en un changement global de la société. 
Or, ce qui se joue maintenant dans les espaces associatifs ne releve-t-il pas de logi- 
ques completement différentes? 
L u  qaestion du  voisinage: ce "courant" qui ne pusse plzls 
A Cergy-Saint-Christophe, si des associations de toutes sortes se développent, les asso- 
ciations d'ilots se constituant sur une base résidentielle comme dans les premiers quar- 
tiers sont quasiment inexistantes. Jusqu'il y a trois ans, il n'y en avait jamais eu et les 
deux qui ont vu le jour récemment ont été fortement impulsées dans le cadre des 
procédures de la Politique Nationale de la Ville. Les quelques rares habitants qui s'y 
sont engagés se sentent plut6t isolés car ils n'ont pas franchement trouvé d'appui 
aupres des autres résidents. 
A I'intérieur d u  voisinage, ce "cozrrant" dont parle M .  Morel (voir annexe), un des 
"pzonniers" de la Ville nouvelle, ne passe plus. 11 semble loin le contexte des années 70 
et I'enthousiasme ii expérimenter des formes de vie collective2'. "Notre assoczation.a 
21. Une enquete menée dans le premier quartier de Cergy huir années apr6s I'arrivée des habitants. mettait bien en 
évidence la continuité entre sociabilité associative, de voisinage et vision militante des enjei~x sociaux. Voir: S. Tiévant "Vivre 
autrement, échanges et sociabilité en ville nouvelle" in Cahirir de I'r~bsebsrrvatiri~~ d/d rhai~,~er~wzt srkl ,  vol VI 1982, éd. du CNRS. 
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qui remporte un vif succes aupres des enfants mais attire peu d'adultes de I'ilot meme. 
Si ces derniers se tiennent donc trop en retrait, i son gout, elle note en meme temps 
que tout le monde est au courant de tout et  que le moindre de ses faits et gestes est 
connu. Elle s'en est vraiment rendue compte le jour oh une voisine, lui racontant 
qu'une bagarre avait eu lieu, avait aussitot ajouté devant son air étonné -"de toute 
fagon uow n'étiez pas chez uow"-. "Je crois, résume-t-elle, que les gens ici pensent pl~is 2 
raconter la vie des autres, alors p, ga marche bien, 2 la sortie de I'école.. . " En fait, elle-meme 
ne communique pas son numéro de téléphone au voisinage et s'est mise sur liste rouge2j; 
de plus, elle tient i ce que les autres locataires ne sachent pas qui est son employeur. 
Ce faisant, elle marque donc bien, elle aussi, les limites de ses échanges de voisinage 
dont elle entend surtout garder la maitrise. 
O n  rencontre le meme genre d'échos au sein des Amicales de locataires au nombre 
d'une quinzaine sur le quartier; lorsqu'elles ne sont pas completement en veilleuse, il 
arrive fréquemment qu'une personne se retrouve seule i s'en occuper. Ainsi, M. Kuny, 
dans un ensemble dépendant d'un meme bailleur social incluant appartements et pavi- 
Ilons, avec des problemes de charges excessives, des infiltraeions d'eau dues i des 
erreurs de construction, des risques d'expulsion de certains locataires pour des arriérés 
de loyers, voudrait pouvoir développer un "esprit de rolidarite'. Les locataires ne se 
déplacant que tres peu aux réunions, il est contraint de faire du porte i porte dans les 
cages d'escalier pour faire comprendre l'action qu'il entend mener et obtenir des signa- 
tures. 11 lui faudra, dit-il, "gugner la conjance de chuqtie personne indiuzd~iellerr~ent"~~. 
Quelquefois cet entourage peut carrément devenir insupportable."C'est I'enuironne- 
ment qni ne uapas", entend-on souvent dire i Cergy-Saint-Christ:ophe pour exprimer les 
difficultés 2 vivre en bonne entente avec le voisinage. Noémie, la trentaine, tres active 
dans une association de théatre (voir annexe) mais également engagée dans une 
instance de la Maison de Quartier ayant pour but d'impliquer les associations dans la 
vie de I'équipement et du quartier, constate qu'elle a été sur le point de "craqr~eer" au 
bout de six années passées dans un immeuble H.L.M. du quartier. Locataire venue par 
le 1% p a t r ~ n a l ' ~  de son entreprise implantée en Ville nouvelle, elle raconte qu'elle a 
du en partir parce qu'elle ne supportait plus "l'enuironnen~ent"; elle décrit les chiens qui 
aboient enfermés dans les appartements, les jeunes dans la cage d'escalier en train de 
23. Demander ii erre sur liste rouge c'esr empecher que son numéro de téléphone ne figure sur les annuaires et 
qu'il ne soit communiqué par les renseignements téléplioniques. 
24. Ce qui peut sans doute &re rapproclié de la détiance envers les mécanismes de clélégation que J.  Ion obsewe 
ii partir des années 1990 dans différents types de groupements voir J.  Ion. La fin dej lrr~zilitants?. ed. de L'atelier. 1997. 
25. Appartements dans des résidences de logement social nuxquels le personnel d'une grande entreprise peut avoir 
droit parce que cerre derniere verse une contribution au tinancement du logement social. 
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se livrer i de petits trafics, les enfants seuls dehors t6t le matin et tard le soir. "Comme 
me Iá dit 7472 de mes voisins, lorsqr~e j'ai été le voir apres qn'i'il ait laissé zme semaine entiere son 
chien toldt seal hz4rlant dans I'appartement, -si vozs ne vozrs plaisez pas ici vom n'avez q7lJd 
partzr-. J'ai az~ssitOt pensé qí~' il avait raison, OIL je po~vais nz'adapter O ~ L  sinon je devais m'en 
afler, puisqzde moi j'avais le choix, alors que Ini ne I'avait pas", Parallelement 2 cette hété- 
rogénéité dans les facons d'habiter, on constate une démultiplication des criteres de 
démarcations dans le champs résidentiel. 
Si les "Francais"'%nt tendance 2 considérer qu'il y a 2 Saint-Christophe et notam- 
ment dans le centre une "communauté noire" envisagée comme un ensemble homo- 
gene, en réalité, toutes sortes de catégorisations viennent signifier des facons de se 
différencier. Des familles d'Afrique noire se démarquent de familles Antillaises et 
Haitiennes, des familles d'Afrique centrale de celles d'Afrique de I'Ouest, des familles 
zairoises "qui prient" de celles "qui ne prient pas", des familles "sans problemes" de 
celles ayant un enfant connu pour avoir commis des actes délicteux ... De plus, les 
appartenances se redéfinissent sans cesse en fonction des situations vécues dans l'espace 
résidentiel de facon 2 pouvoir conserver une image honorable de soi. Ainsi, Viviane, 
née au Zaire mais qui a vécu depuis son plus jeune iige en France et qui élevée dans un 
pensionnat, s'y est sentie tres seule, peut se considérer comme "Zairoise" ?i son arrivée 
i Saint-Christophe, contente pour sortir de son isolement de retrouver des compatrio- 
tes; mais elle peut aussi s'en démarquer 2 cause de la mauvaise réputation de certaines 
familles dans le secteur. Elle peut tenter de se situer du c6té des "Fran~ais", mais dans 
des situations de xénophobie, elle se sent solidaire de ceux d'autres régions d'Afrique 
et se définit alors comme "Africaine" ... 
11 apparait clairement que le partage d'un meme cadre résidentiel n'est pas créateur 
en soi d'une appartenance commune. 11 ne suffit pas 2 regrouper les gens dans un élan 
commun que ce soit en vue de partager des activités de sociabilité, comme essaye de le 
faire Madame Ducros, ou dans le but de faire face 2 des problemes et de s'organiser collec- 
tivement, comme le souhaiteraient ceux qui essayent de maintenir ou de remonter des 
associations de résidents. Pourtant, dans I'esprit des institutions I'idée que la proximité 
spatiale devrait engendrer sociabilité et identité collective reste fortement ancrée". 
26. Je reprends ici les dénorninarions utilisées par les enquetés qui ne correspondent pas i la nationalité mais bien 
plutót i I'aspect extérieur des personnes. 
27.11 y a déjh plus de 25 ans J.C Chamboredon, M. Lernaire dans une étude sur le peuplernent des grands ensem- 
bles norait que le regroupernent dans un rnerne espace résidentiel d'habitants aux rrajectoires tres disrinctes, dú aux 
différenres filietes d'accession au logement HLM, ne permettait pas la constitution d'un groupe dorninant susceptible 
de "donner le ton", de faire prévaloir un "style de relations". "d'irnposer des norrnes". Voir: "Proxirnité spatiale er 
distance sociale. Les grands ensernbles et leur peuplernent", Rrvi~e Franfaise de Sociolo~ie, XI, 1970, pp. 3-33. 
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Un certain nombre d'actions menées sur ce secteur dans le cadre de la Politique 
Nationale de la Ville reposent d'ailleurs sur ces présupposés. Ainsi l'implantation de 
services dans une plus grande proximité résidentielle est censée remédier 2 la distance 
entre institutions et habitants. Et pour combler ce qui est interprété comme un "vide 
so~.ial", la tendance est de chercher 2 restaurer des entités sociales 2 partir d'un espace 
physique en incitant les habitants 2 se regrouper par unités de voisinagelx. 
Dans un cas la distance institutionnelle est rabattue sur une question d'éloigne- 
ment physique, dans I'autre, la proximité entre habitants n'est pas considérée comme 
une construction sociale. En arriere-plan, le quartier est encore et toujours envisagé 
dans une imagerie nostalgique communautaire". Or, les regroupements associatifs, 
comme on va le voir maintenant, obéissent 2 de toutes autres logiques. 
Logiques affinitaires et auto-ré$érence 
Poz~voir choisir 
Ce que donnent 2 voir les associations, observées 2 la Maison de Quartier de Saint- 
Christophe, c'est que quels que soient leurs secteurs d'activités, elles regroupent des 
individus pour qui ils importent avant tout que cette initiative ou cette adhésion 
releve d'un choix. Ce qui fait que la question de la proximité spatiale n ' i n t e ~ i e n t  que 
peu, et ce qui fait aussi que ce n'est pas vers le voisinage que I'on se tourne spontané- 
ment. Justement ces voisins, on ne les a pas choisis ... 
On peut en effet noter que dans ces groupements associatifs se réunissant 2 la 
Maison de Quartier ou dans les L.C.R., se rencontrent des citadins qui n'habitent pas 
tous forcément ni le quartier, ni la commune. Cette tendance est identique dans les 
associations confessionnelles, notamment dans les nouveaux mouvements religieux de 
la mouvance chrétienne (Renouveau catholique, évangéliques, pentecotistes) particu- 
lierement développés sur la Ville nouvelle. A I'opposé du modele paroissial, te1 qu'il a 
fonctionné au début de la Ville nouvelle oh I'Eglise était en symbiose avec le quartier, 
il apparait clairement que ces croyants choisissent leur Eglise sur des criteres qui leur 
sont propres et peuvent etre amenés 2 se déplacer souvent loin. De meme, les catholi- 
ques, et pas seulement ceux du Renouveau, ne se rendent plus forcément 2 la paroisse 
de leur quartier, mais choisissent d'aller suivre le culte "lri 02 ils se sentent bien" et 
tendent 2 créer de petits groupes ayant chacun leur spécificité. 
28. Considérer les associations résidentielles comme modele des modes de socialité esr sans doute d'autaiit plus 
forr i Cergy qu'elles y onr eu uri r6le fondateur. 
29. Voir norarnrnent I'analyse de nouveaux rypes de relarions de voisinage en HLM que fair J.C Kaufrnann in: La 
zve HLIZI. wa,yrj rr co>~lits, les éditions ouvrieres, 1983; La Chalrtd~ hfryrv, Meridiens Klincksieck. 1988. 
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Les associations des secteurs, culturel, social ou de loisirs, elles aussi, semblent 
attirer des gens d'un peu partout. Le fait qu'elles aient leur siege social ii Saint-Chris- 
tophe et  utilisent des locaux dans cette Maison de Quarrier, ne dit rien quanr 2 la loca- 
lisation de leurs adhérents. L'attraction qu'excercent les unes et les autres va bien 
au-dela de la dimension de ce secteur de la ville, de la commune et meme de l'agglo- 
mération nouvelle: elle a a voir avec l'orginalité de I'activité proposée, la qualité de ce 
qu'on y fait, I'ambiance qui y regne, une certaine réputation. La logique de citadins, 
désireux de créer leur propre univers d'expérience et prets ii se déplacer meme loin lors- 
qu'il s'agit de trouver une activité etlou un "millieu" qui leur convient, se trouve 
confortée dans le cadre de la Ville nouvelle par la mise ii disposition d'équipements et 
une incitation de la municipalité au développement associatif. 
Faire oezlvre 
Lorsqu'on s'intéresse ii la fason donr les associations se sont créées, il n'est pas rare de 
constater qu'elles trouvent leur origine dans une initiarive individuelle. C'est ainsi le cas 
de M. Toussaint (voir annexe) qui ressentait le besoin de faite quelque chose en rapport 
avec son pays d'origine, Haiti, mais qui, se méfiait des associations déjii existantes dans 
l'agglomération nouvelle ou la région parisienne. De plus, il s'était jusque la tenu i 
I'écart de ses compatriotes haitiens nombreux ii Cergy, par crainte de ne pas arriver a 
mener a bien la trajectoire d'ascension sociale qu'il s'était fixé, lui qui au départ n'avait 
aucun diplome, i force de cours du soir. Ayant plus ou moins arteint son objectif et 
apres 15 ans en France, il décide de tenter de rassembler des gens originaires de sa 
région et d'oeuvrer au développement de cette partie de son pays. Plut6t que de rejoin- 
dre une des associations existantes dont il se méfie, il préfere créer sa propre association 
apres avoir passé une année a convaincre des personnes qui, d'emblée ne s'identifiaient 
pas du tout a la région mais ii leur village, de se regrouper. Loin de reproduire une entité 
déji  existante, il fait donc oeuvre de création. Sa personnalité charismatique arrive ii 
entrainer un certain nombre de ses compatriotes ii se rassembler autour de cette nouve- 
Ile appartenance qu'il a lui-rneme fait émerger. L'association réunira 120 habitants de 
toute la région parisienne er se fera d'ailleurs remarquer a Cergy par son dynarnisme. 
O n  retrouve le meme besoin que chez Monsieur Toussaint de produire son propre 
espace, chez cette femme imrnigrée elle aussi d'Haiti, qui se sent isolée depuis qu'elle 
est en France et ne s'est pas fait d'amis parmi ses compatriotes présents ii Cergy. Apres 
une tentative dans une des associations de son pays déja existantes a Cergy, oh elle ne 
trouve pas sa place ii cause d'une conception trop conservatrice du r6le de la femme, 
elle décide de créer sa propre association, d'ailleurs i peu pres en meme temps que celle 
de M. Toussaint. C'est avec une trentaine de jeunes du quartier connus de longue date 
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aupres de qui elle a coutume de jouer le r6le de confidente, de conseillere, qu'elle déve- 
loppe un projet tourné en direction des enfants et des jeunes. En effet, ces derniers 
souhaitant connaitre quelque chose de la culture et de l'histoire d'Haiti, ce que leurs 
parents, 2 leurs dires, ne leur transmettaient pas, avaient pris l'habitude de lui em- 
prunter des livres ou de venir en discuter avec elle. L'association s'est donc fixé comme 
objectif de développet des activités permettant d'avoir une meilleure connaissance du 
pays; d'aider les enfants dans leur scolarité en les aidant 2 faire leurs devoirs apres 
l'école et en se rendant i la place des parents qui souvent n'y allaient pas aux Conseils 
de parents d'éleves et aux réunions organisées par les écoles: une trentaine d'enfants 
ont commencé &re suivis par une dizaine de jeunes. 
Les associations d'immigrés sur Cergy sont d'ailleurs particulierement inventives 
dans la redéfinition de catégories, dans l'élaboration de nouvelles significations per- 
mettant des ajustements entre des univers socioculturels différents. 
L'une d'elles, I'Association des Femmes Africaines du Val d'Oise qui, encore en 
1990, se débattait pour expliquer le bien-fondé de son action et essayer de trouver un 
lieu, est maintenant reconnue pour ses compétences au niveau national. L'Association 
existe depuis 1987 et a depuis 1991 son propre local Saint-Christophe. Elle a été 
créée par une Malienne venue en France, il y a seize ans, faire des études. L'idée lui est 
venue de créer une association parce qu'elle était sollicitée de toutes parts pour remplir 
des papiers. Mais d'une aide initialement administrative, l'association est devenue un 
" l i e ~ ~  d'écordte et d'u~.ct~eil". Elle répond ?i un besoin important de passerelle entre des 
femmes venant d'arriver en France et les institutions locales. L'association s'est ainsi 
développée et professionnalisée: elle comprend maintenant six permanentes, certaines 
salariées, d'autres volontaires. 
Au départ, 1'Association s'occupait surtout de femmes originaires d'Afrique noire 
et du Maghreb, mais peu 2 peu elle a commencé i recevoir des femmes de toutes les 
nationalités présentes dans la Ville nouvelle (de Turquie, de Pologne, d'Inde, d'Haiti ...). 
L'orientation du travail mené (cours d'alphabétisation, ateliers de cuisine, soutien 
scolaire pour les enfants ... ) est fondée essentiellement sur les facons de gérer les écarts 
ethno-culturels et les processus de transformation au sein des familles en ce qui con- 
cerne le r6le et la place de la femme. L'objectif est de briser l'isolement des femmes 
et de leur donner les moyens d'une meilleure insertion. D'autres associations africai- 
nes de Cergy n'apprécient pas les positions de la Présidente, considérant qu'elle ne 
suit pas la tradition et que le travail fait dans son association "tendri détruire le1 fumi- 
lles". Quoiqu'il en soit, elle attire de plus en plus de femmes et est tres reconnue par 
tous les services sociaux du département et meme au-del;, qui font tres souvent appel 
2 elle. 
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Plus récente est l'association d'Emma (1994) qui est arrivée Cergy-Saint- 
Christophe une annéeauparavant. Cette femme d'une quarantaine d'années originaire 
du Ghana, ayant trécu au Sénégal et résidant en France depuis seize années a subi de 
nombreux déboires dans sa vie conjugale et  professionnelle. Divorcée avec deux enfants 
5 charge, modéliste, elle s'est créé son propre travail: l'association forme des femmes 
sans travail aux métiers de la couture dans la perspective de leur donnet les moyens 
d'etre indépendantes. Créer une association c'est produire un espace oh il s'agit de 
concilier ce qui peut l'arranger elle et arranger les autres: 
"Donc j'ai dit, je vais creér cette association, je vais aider les autres mais je vais aider moi-meme 
awsi, cela me permet de fabriquer des choses en montrant comment coídper, fabriqzer et en mtnze temps 
les vendre sur le marché. trotlver des magasins en d&t-vente. Aller présenter les modiles a Aucban, 
aa printemps, des modeles européens mais dans des tissus africains. Faire cela en formant les gens. Je 
vais m'y mettre sous cette association. Quand je suis arrivée 2 Cergy, j'ai remarqzdé qae Cergy est créé 
pour vivre c'est a dire travailler et vivre, pour moi Cergy les gens ne doivent pas avoir de problJmes, 
Cwgy représente cela. Donc j'ai dit ye fais (a. 
-Vous troaviez qt4e c'était tres différent des autres endroits? 
Oui, j'ai fait 16 ans en France, j'ai déménagé 16 fois, ga aazsi cela m'a pousséli divorcer. J'ai trouvé 
que c'est m e  ville calme, surtout quand je suis arrivée, quand tu vezix tu ouvres ton jardin trd manges 
avec les enfants, la natnre tout (a, j'aime ga, j'ai dit 4 e t  endroit j'aitne bien- donc i l  fant arri- 
ver a faire quelque chose ici pour pas déménager. et poí~r rester i l  fatdt qne j'ai des contacts avec les 
gens, donc Yai  contacté beaucoap de gens, j'ai un ami qui m'a beaucoup aidé apris nzon divorce. J'ai 
contacté ma belle-soeur parce que comme trésorier j'ai confiance en elle. C'est quelqu'un de tres correrte, 
c'est une amie, elle est italienne, elle parle bien franfais. Ici, je connaissais personne. 
On a crié cette association on est pas beaucoup, maintenant on est plm de 20, nzais on a zdne limite, 
on veut pas beaucoup de monde, mais on veut des gens qui soient la. On veut travailler ensemble avec 
tozdt le monde pour arriver 2 faire quelque chose. Quand je stlis arrivée a Cergy. j'ai ea envie de faire 
qtlelque chose pour restw a Cergy parce qtle j'ai trouvé que c'est une ville pour vivre, ozd pezit-Ztre parce 
que c'est mélangé je sais pas, mais j'ai trouvé que c'est une ville de ... pas tout a fait rtve, une ville 
fait ponr vivre, I'ancien président du Ghana avait dit "Work and bappiness" travaille n~ais en meme 
temps il faut q~d'on soit content de re qu'on fait, de notre vie. Cergy est comme la, on doit pas avoir 
de problimes on doit travailler e t  vivre bien". 
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11 est intéressant de voir comment dans sa trajectoire résidentielle mouvementée 
(elle a déménagé seize fois en seize ans en région parisienne) et au milieu des épreuves 
de sa vie en France, Emma donne tout de suite un sens ii ce qu'elle percoit de la Ville 
nouvelle, -un urbanisme réussi et  un mélange de populations-, comme l'endroit 06, 
enfin, elle pourrait se poser, avoir sa place, I'espace des possibles "-l.me villepas tont 2 
fait rtue ... une zlille faite p o ~ r  vivve-". Elle établit des correspondances entre la Ville 
nouvelle et son désir de recommencer sur de nouvelles bases. 
Daniel (une vingtaine d'années), qui, en tant que bénévole, s'occupe d'une asso- 
ciation de photos, envisage ii un moment, meme si ce n'est pas sa finalité premiere, de 
donner un prolongement professionnel dans le cadre de l'association & son activité de 
photographe. Finalement, quelques années apres, on peut voir que ce n'est pas ce qu'il 
a fait. 11 trouvera du travail en rapport avec sa formation de comptable mais cela se fera 
par I'intermédiaire de ses nombreuses connaissances au sein du milieu associatif. A 
I'instar de ceux qui créent leur association, il exprime, lui aussi, cette fierté et son atta- 
chement ii ce qu'il considere comme son oeuvre et c'est & partir de Iii qu'il se crée une 
forme d'enracinement local: 
'yenuisage de rester dans le o in  car 2 partir da molnent 02 tl* crées qzrelqve chose ... E ~ f a i s  une photo. 
tu vas pas la f o r m e  2 la poz~belle, si techniquement elle est bonne et elle te plait. C'est la 97zfrne chose 
poz~r I'association, j'ai pas envie si je me casse que ... c'est zLn sens de la responsabilitéaz/ssi, tz4 crées 
qzdelqz/e chose, mfme si j'ai bien dans I'idée que c'est pas éternel zlne association, cela me firait mal au 
coezdr qzd'en partant, la se casse la gueule, c'est pozlr cela qzde, si je pars au seruice nzilitaire, j'avais 
proposéc2 l'ancienne association de rdt~endre, mais Michel n'avait pas uoz~lz~, r'rst lui qtdi l'avait créé 
e t  c'était son 6é6é 2 lui, je comprends, pour I'instant je reste dans la mfnze philosophie, c'est qz~elque 
chose que l'ai méé et qui doit nzarcber mfme s'il y a des dysfonctionne?nents ponctuels, mfnze s'il y a 
des nzerdes. Dans I'ensenzble cela marche bien, I'idée c'est de ne @as laisser tonzber qzdelque chose que 
j'ai créé, cela nze t?loque lég?rement sur Cergy, cc'st vrai". 
Ces différents exemples montrent qu'on est ainsi loin de la figure idéale du mili- 
tant associatif dans la tradition francaise te1 que le décrit J. Ion: celui qui 'yait don de 
sa personne, por¿vdnt rnZme &&S sa~~rifier sa vie privée, négligeant le  prhent pour mietdx assu- 
rer Idz~enir"~". Créer une association est au contraire quelque chose en rapport avec soi, 
30 .  A partir d'une observarion faite sur une longue période de partis, syndicats, et associarions, J. Ion montre que 
c'est ce type d'engagement qui est en train de disparaitre pour laisser place i un "mo~/i.Ir Jistanric"', c'est i dire suppo- 
sant "Jer irzdiz,il/l~~ Jilirj de 1e11vs appavtrnanrer. valurisant des resro~~vrrs perronnrlles. se nrobilisant punrt~~ellen~ent sur rlrr objrrtifs 
linzitis p1114r ane Jlrvtk &tevn~in$. pi?vil&iant lartiun Jirerte et l'.ff;rariti ir1~nrtViate n~Cn~n,e rrstvcinte". La firz Jrr njilitants?. op. 
cit. pp.30 et pp. 100. 
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sa situation présente et que I'on revendique comme tel; cela peut donc ette aussi une 
facon de s'inventer une issue professionnelle et de se créer une forme d'enracinement. 
Pour certains, créer une association c'est donc en quelque sorte faire oeuvre, 
produire un nouvel espace qui corresponde i quelque chose d'eux-memes et oh ils vont 
pouvoir mettre leur marque. Pour d'autres qui se glissent dans des regroupements déji  
existants, cela n'en reste pas moins une démarche tres personnalisée. 
Se regrouper en fonction d'affinités 
Pour ceux qui s'engagent dans les associations déji  créées comme par exemple les 
nombreuses associations tournées vers la solidarité, ces dernieres doivent etre peques 
par ceux qui s'y engagent comme petmettant aux projets individuels de trouver leur 
place au sein d'un projet collectif. 
C'est ainsi qu'on trouve des catholiques préférant faire d u  bénévolat dans le cadre 
d'une association protestante, "parce q~~'on y fait dr~ meillez~r travail" estime cette dame 
par ailleurs tres engagée dans un groupe catholique, des personnes se disant apoliti- 
ques dans une association d'entraide connotée politiquement et  ainsi de nombreux 
chassés-croisés. Car ce qui prime n'est pas la référence i un cadre ou i une idéologie, 
mais la coincidente de l'individu avec la facon dont est menée l'action etlou la bonne 
entente avec les personnes présentes. 
Souvent, en effet dans des associations de différents secteurs (culturel, social ou 
confessionnel), l'agrégation se fait sur la base d'affinités électives. D'ailleurs, ce n'est 
pas forcément tant l'activité qui va entériner le choix, plusieurs associations faisant 
souvent des choses assez semblables, c'est le fait que "l'on s'y sente bzen", que l'on se 
trouve en accord avec un certain état d'esprit, que I'on apprécie les individus qui s'y 
trouvent. Comme le dit  Noémie "qi~and tu fais 74ne activite' cela passe vacAement par le 
feeling". 
Selon la meme logique, les relations entre associations se développent selon des crite- 
res d'afinités et non pas par rapport i une inscription préalable dans un meme secteur 
d'activités, dans un meme courant, ou par rapport i une meme inscription territoriale. 
Quelquefois le projet n'est pas d'emblée tres structuré. C'est un peu "l'ai~berge 
espagnole", chacun devant apporter ce qu'il veut y trouver, revendique haut et fort une 
récente association soucieuse d'améliorer la vie i Saint-Christophe. Les actions et les 
activités possibles sont définies au fur et i mesure en fonction des préoccupations, des 
intérets, des idées et disponibilités des uns et des autres. Ainsi cette association s'est- 
elle mis i organiser successivement 2. I'initiative de personnes différentes, une journée- 
débat sur la famille, une opération-propreté dans un ilot, un partenariat avec une 
association d'insertion localisée i Paris s'inspirant d' une méthode américaine ... 
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Plus largement, il est attendu dans les associations que chacun puisse faire profi- 
ter de ses capacités, de ses talents, de ses relations. 11 est donc accordé une grande place 
aux ressources de I'individu. En meme temps, les appartenances qui se créent appa- 
raissent comme souples dans la mesure ou elles peuvent &re facilement remises en 
causes, des qu'il n'y a plus correspondance entre les projets. Cela peut donner lieu ii 
des investissements intensifs mais pas forcément durables. 
O n  peut également noter qu'il émerge de cette mise en commun d'apports person- 
nels la construction d'une sorte de trait identitaire qui donne a chaque association un 
caractere propre, qui la définit, la personnalise, lui donne une certaine réputation. C'est 
lors des inter-associations organisées tous les trois mois par la Maison de Quartier et 
lors de différentes manifestations tout au long de I'année que les associations ont l'oc- 
casion de se situer, de se connaitre, de mener certaines actions ensemble. Lorsque dans 
les conversations, il est question d'une association ou d'une autre, un trait singulier 
mis en avant, quelquefois moqueur (les intellos, les pitres, les hiibleurs, les dépassés, 
les intégristes, les chaleureux, les fetards etc.) permet 2 tout le monde de la reconnai- 
tre sans meme avoir besoin de la nommer. 
Ce mode de fonctionnement est également flagrant dans les associations confes- 
sionnelles 06 les fideles mettent en avant des qualités attribuées au groupe ou ii 
certains de ses membres. Chaque Eglise apparait comme un groupe oh la figure d u  
pasteur et des anciens lui donne une certaine personnalisation. L'assemblée se forme 
peu 2 peu par voie de cooptation et c'est moins I'accord autour de principes spécifi- 
quement religieux que le partage de facons d'etre et de faire qui le constitue. C'est 
d'ailleurs ce qui permet dlexpliquer le relatif "turn over" qui caractérise aussi ces 
mouvements religieux. En effet, lors de mésententes personnelles, il n'est pas rare de 
voir des individus changer de groupe. 
Chaque groupement tend a développer des signes de spécificité, permettant de se 
différencier des autres et donc de Iégitimer sa raison d'etre, mais aussi d'etre en accord 
avec cette idéologie sous-jacente que le garant de l'authenticité de ce type de collectif 
est d'etre tres personnalisé et non pas anonyme et interchangeable. 
Czdltiver l'ozluertz~re t la convivialité 
Le désir de sociabilité est souvent aussi important que la pratique de I'activité elle- 
meme. Mener une activité dans le cadre d'une association, "C'est ?me fak.on de rencontrer 
des gens" disent les uns et  les autres. Noémie, jeune et célibataire, oppose le peu d'ani- 
mation urbaine spontanée i ce qui se passe dans le domaine associatif: "Cergy c'est p ~ s  
une ville conviviale pow 94n SOM, donc tfi vas o i ,  il n'y a pas de bars, pas de temsses, c'est dbso- 
lt~vtent pas ?me ville de rencontres, elle a une sel~le richesse, c'est son tisstl associatif e t  her~rer~sement 
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qrL'elIe I'a pari-e que l e  me demanderais cornment les gens firaient, c'est tris facile 2 Cergy de faire 
métro botdlot dodo." 
Madame Lepetit qui pratique dans le cadre associatif, de la gymnastique, de la 
danse depuis deux ans mais que je retrouve également dans une association de quar- 
tier entrainée par une amie d u  cours de Modern Jazz, a déménagé douze fois et s'est 
insrallée i Cergy suite i son divorce. 'ye m'y srlzs inscrite, c'est pareil pour rencontrer des 
gens, porlr m'intéresser 2 ce qr~i se passe dans ma ville. Comme l e  nz'y sens bien, a16tant savoir ce 
qr~i s'y passe e t  puis voir ce que I'on per~t faire". Tres perturbée dans cette période difficile 
de sa vie, oh elle se décrit comme ayant été "con~plitement perdue", elle apprécie forte- 
ment que dans les différentes associations, on ait tout de suite compris et bien resu le 
fait qu'elle y vienne et le dise ouvertement pour "connaitre des gens". Cet état d'esprit 
contraste, selon elle, fortement avec ce qu'elle a connu dans d'autres villes. Ainsi dans 
la ville de Maison-Laffitte ou elle avait passé les trois années précédentes, le mSme 
genre de réflexion lors d'une inscription dans une association de marcheurs avait été 
d'emblée tellement mal peque qu'elle n'y avait finalement plus jamais remis les pieds. 
Plus largement, une petite phrase revient de facon systématique dans la bouche de 
ceux qui s'adonnent aux différentes activités "-cela permet de rencontrer des gens d'ar~tres 
milierlx-". Effectivement, I'association offre l'opportunité d' Stre en contact avec des 
individus aux trajectoires diversifiées et 2 des moments de leur parcours tres distincts. 
Le partage d'une meme activité fait office de médiation et peut favoriser un rappro- 
chement entre des personnes dont ni le statut résidentiel ni professionnel ne permet- 
tait i priori de I'envisager. 
En réalité, quelque soit le type de liens qu'ils établissent, c'est cette posibilité 12 
que les uns et  les autres mettent en évidence dans leur expérience associative. C'est ce 
qu'ils valorisent. La référence i une image idéale de mixité d'zge, de culture, de milieu 
est tres présente. Madame Coute, 35 ans, apprécie tout particulieretnent de voir dans 
son cours de danse aussi bien des jeunes filles encore lycéennes qu'une femme de 5 5 ans 
qui "a drolement la peche", meme si elle n'échange avec elles que quelques propos; mais 
c'est également I i  qu'elle s'est liée d'amitié avec Madame Lepetit, la quarantaine, qui 
la considere "comme sa soeur". Si I'une est employée et vit en HLM, tandis que l'autre est 
cadre et  propriétaire d'un grand appartement, elles se sont trouvées des affinités i partir 
d'une expérience commune et difficile de divorce et un mSme désir "de s'en sortir". 
Les associations cultivent d'ailleurs beaucoup le c6té convivial. Tres souvent une 
réunion ou une activité se termine par un pot ou meme un repas. Toutes les occasions 
sont bonnes, pour organiser des fetes pour le groupe et  des manifestations en direc- 
tion de I'extérieur. Noel ou la nouvelle année donnent généralement lieu selon les cas, 
i des pots, des repas chez quelqu'un ou au restaurant, des soirées dansantes. A la fin 
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des activités, c'est i dire avant I'été, chaque association i caractere culturel organise 
une soirée oh elle présente dans la salle de spectacles de la Maison de Quartier un spec- 
tacle de fin d'année. O n  y convie ses proches, les autres associations, les institution- 
nels, les élus. Les Assemblées Générales peuvent Ctre aussi I'occasion de festoyer; celle 
d'une association de théitre réunit chaque année pas moins de 200 personnes et donne 
systématiquement lieu i une nuit entiere de festivités. 
D'une maniere générale, on tente de rendre plus agréables les obligations auxque- 
lles I'association est astreinte. On revendique de ne pas fonctionner de fason trop 
formelle, de préserver une certaine spontanéité et de passer le moins de temps possi- 
ble aux taches laborieuses comme l'explique de facon significative un dirigeant d'une 
des récentes associations de quartier: "Des gens mJont reproché d'2tre bordéliqí~e, c'est vvai, 
mais j'ai ~>ar enuie qdon perde le cate' convivialite; si r'est poíu t'en~rtterder comnLe tu t'emrrtevdes 
toute la semaine, c'est pas intéressant, ici tJas envie de remzder des chose.rn 
Bien évidemment exprimé en d'autres termes, c'est également ce coté spontané et 
informe1 de la pratique religieuse qui est revendiqué comme trait caractéristique par les 
associations chrétiennes et mis en avant pour se démarquer de ce qui se fait dans les 
Eglises "traditionnelles". Ce qui implique, selon eux, également des rapports différents 
entre membres de 1'Eglise et notamment une dimension d'accueil, de convivialité. 
Ce qui est critiqué de fason unanime par les individus renconérés dans ces regrou- 
pements évangéliques et pentecotistes, c'est la dimension institutionnelle qui prévaut 
notamment dans le catholicisme et qui apparait pour eux comme un obstacle i la rela- 
tion avec Dieu. La messe est considérée comme un "rituel" ce qui, i leurs yeux, a un 
sens tres péjoratif; cela représente une pratique routiniere et extérieure qui n'engage 
pas l'individu. A la différence d u  pratiquant "traditionnel", Pls revendiquent de se 
trouver dans un rapport spontané, concret et de proximité avec Dieu, rejetant meme 
le terme de religion qui renvoie pour eux 2 une sorte d'abstraction théorique et ne 
rendant pas compte de I'action divine et de ses manifestations. 
C'est également en opposition i I'anonymat i la 'j$roideelllr" ou "l'indiffence" des 
fideles au sein de 1'Eglise catholique que ces regroupements confessionnels dévelop- 
pent toute sortes de manifestations de sociabilité. 
Par exemple, durant la période de Noel et de Paques, 1'Eglise de Kate met en place 
un systeme d'apres-midi festifs 2 la Maison de Quartier qui a aussi pour but de les faire 
connaitre. Ces fCtes sont organisées des mois i l'avance par un comité constitué i cette 
fin. O n  demande i chaque fidele de donner des idées de spectacle. Celui-ci, qui dure 
tout I'apres-midi, présente des chants, de la musique, des scenes relatant de fason 
humoristique les relations des chrétiens avec Dieu. 
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Cette Eglise organise aussi des concerts. En 1993, des Chorales de Gospel ont 
rassemblé deux cents personnes. Plusieurs fois dans I'année, 1'Eglise propose également 
des repas qui se déroulent dans la Maison de Quartier ou dans un L.C.R. C'est I'occa- 
sion pour les fideles de rester ensemble tout I'apres-midi. Régulierement, ils partici- 
pent aussi i des week-ends de retraite ou de loisirs et  i des sorties. 
Recbercber l'ac~.omplissement de soi 
De falon transversale aux différentes pratiques associatives, les individus produisent 
des récits de projet personnel de réalisation de soi. Cela se traduit dans les entretiens 
biographiques comme le récit d'un cheminement intérieur et ce, quelque soit le secteur 
d'activité auquel on participe. L'association semble etre l'espace adéquat pour se décou- 
vrir, surmonter des difficultés ou des handicaps, trouver sa voie, développer une des 
dimensions laissées en friche de son identité. C'est i travers un parcours d'  expériences 
personnelles que l'on confronte i celui des autres que se crée un espace commun. 
Noémie qui peut parler pendant des heures de ce qu'a été l'apprentissage de la 
pratique théatrale, de ce qu'elle y a découvert de son rapport i elle-meme et aux autres, 
raconte qu'elle a arreté cette activité, quand elle a senti qu'elle ne pourrait pas aller 
plus loin "sans &re confrontée 2 quelque chose en elle d't~ne grande violen~.e". Prise de peur, 
elle alors préféré s'adonner, toujours dans la meme association, i la pratique de I'écri- 
ture. Quelques années apres, ayant également appris le langage des signes dans un des 
ateliers de théatre et  "dé¿-onvert 1472 aídtre ~~nivers", elle abandonne completement le thé2- 
tre et consacre maintenant beaucoup de son temps libre comme bénévole dans une 
association de sourds-muets dans le secteur nord de Cergy. 
Les nouveaux mouvements religieux ne sont pas en reste quant au partage d'expé- 
riences personnelles. 11s ont completement intégré i leurs pratiques ce besoin d'échan- 
ger sur des questions de l'intime. Des groupes aux noms significatifs "gro~~pes de parole", 
1 "gror~pes de partage", "intercessions", "groupes de fev~rnes" sont l'occasion de mettre en com- 
mun des expériences sur les relations de couple, l'éducation des enfants, la dépression 
etc. Le témoignage est une donnée essentielle de ces groupes. Au cours des cultes et des 
réunions, on fait publiquement le récit des différents changements qui se sont produits 
1 en soi et dans sa vie quotidienne. 11 faut souligner que I'apprentissage de la connaissance 
de soi ainsi que de la parole sur soi font partie intégrante des pratiques. Ces groupes 
sont en effet influencés par différents courants de la psychologie et  proposent i leurs 
fideles des formations en ce domaine. Kate, la missionnaire américaine, s'appretait 
I - - quand je l'ai rencontré i aller suivre une formation i la "relation d'aide" pendant onze 
mois aux Etats-Unis, mélange d'études bibliques et  de psychologie ')or~r azder L2r'dX qíli 
ont des diffi~-~~ltej morales, des de;hressions, des probl2mes de I'enfan~.e, des abxs sexuels ... ". 
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En fin de compte, ce que donnent ii voir ces regroupements, quels que soient leurs 
secteurs d'activités, c'est qu'ils rassemblent des individus pour qui cette initiative ou 
cette adhésion est avant tout un choix qui s'inscrit dans une démarche d'affirmation 
de soi et  de développement personnel. La dynamique qui les a portés ii s'etre engagés 
dans te1 groupe 2 caractere confessionnel, social ou humanitaire n'est pas forcément 
différente de celle qui fait participer 2 telle activité culturelle ou de loisirs . 
Loin d'etre "indifférentes aíl tervitoire et lien social", comme leur reprochent ceux 
qui ont comme modele le militantisme traditionnel, les associations de Cergy laissent 
bien plut6t voir une autre modalité de I'etre ensemble. Par la médiation d'une activité 
et des interrelations qui s'y nouent, des citadins cherchent 2 se réaliser, ii se construire 
une identité valorisante. Pour des personnes dont les trajectoires individuelles sont 
marquées par des ruptures importantes (notamment familiales) vivre en Ville nouvelle 
peut signifier repartir 2 zéro ... Plus largement, un certain nombre de citadins associent 
leur expérience dans cette ville, au travers des associations, comme une possibilité de 
pouvoir expérimenter quelque chose de neuf ii partir d'eux-memes. 
L'imaginaire social s'est largement déplacé vers la croyance en la possibilité d'une 
action qui ne puise plus sa référence dans un cadre préétabli, dans une identité donnée 
au préalable, mais dans le montage meme que les individus effectuent partir d'eux- 
memes. 11 apparait qu'il peut etre associé ii la Ville nouvelle actuelle un idéal, 2 savoir 
la possibilité de se produire comme individu auteur et acteur de sa vie et qu'il existe 
un rapport étroit entre la production de la ville et la production sociale de soi. De plus, 
cette auto-référence concerne la mani6re3' dont ces derniers se regroupent et s'affirme 
comme une logique nullement contradictoire en soi avec une action collective toiirnée 
en direction des autres.. . 
31. Je reprends la distinction que faite Charles Taylor entre I'auto-référentialité de "t~tantlre" et de "n~atitre". Voir 
"Le tualaise de la ~~zodernrté', Les éditions du Cerf, 1994. 
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ANNEXE 
M. MOREL 
"Le voisinage n'était pas un probleme, c'était une ricbesse ... " 
Les deux premieres associations qui se sont créées i Cergy étaient des associations disons géné- 
ralistes liées P I'habitat. Et puis simultanément est apparu dans le paysage ceux qui venaient de 
I'Ecole d'Architecture, des étudiants qui étaient en place avec la création de la ville nouvelle et 
en fait étaient un peu moteur et qui ont créé une association qui existe toujours ma connais- 
sance qui s'appelle les "Ateliers communautaires d'arnénagement et d'urbanisme". C'était une 
association qui mettait i la disposition de ses adhérents du matériel de bricolage professionnel, 
on pouvait faire des meubles. Cela a tres bien marché, il y avait des projets d'aménagement, 
comme ici I'association des habitants a monté un manege en bois dans un coin, on a essayé de 
faire un labyrinthe avec des lambris. il y a eu comme ca différents essais d'arnénagement urbain 
qui souvent étaient rejetés par une partie de la population qui avait un besoin de normalisation 
et supportait mal ces c6tés extravagants (...). Les Ateliers communautaires revendiquaient le 
droit i la différence des gens par rapport i une uniformité. 11 faut dire que la vie collective était 
beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, d'abord le voisinage n'était pas un probleme c'était une 
richesse. A titre d'exemple, les maisons étaient en permanence ouvertes, on ne fermait pas i 
clef. Lorsqu'on a acheté ce pavillon, on s'est demandé i un moment donné, si cela ne serait pas 
&té de se rnettre deux- trois familles et d'acheter une rangée de pavillons. Avec des gens que 
I'on retrouvait aux ateliers communautaires, on se disait cinq pavillons i trois familles, un pour 
les enfants, un pour les activités communes. D'ailleurs une association s'est créée dans la foulée 
deux-trois ans apres, qui était une association pour I'habitat autogéré, qui a d'ailleurs bati quel- 
que maisons comme cela, dans l'agglomération nouvelle du c6té de Jouy-le-Moutier. On 
retrouvait 12 un urbaniste enseignant i 1'Ecole d'Architecture (...). 
11 y a eu un groupe santé, un groupe école, c'est devenu la Confédération syndicale du cadre de 
vie, c'était du travail d'actions tout P fait locales, c'est que c'était truffé, noyauté, le terme est 
primitif, c'est un terme troskyste, c'est surtout des PSU qu'il y avait Ii-dedans, et il y avait un 
Groupe d'Action Municipale i Pontoise dont faisait partie Annette et trois autres filles du 
Groupe santé et 12 on fait une cellule, enfin une cellule, un groupe, on a sympathisé, on se 
voyait souvent, et cela partait dans tous les sens, on se retrouvait de fait parce que cela nous 
passionnait, de fait on se retrouvait partout, dans les parents d'éleves, dans toutes les assoc, on 
retrouvait des gens comme ca, il y avait aussi le joiirnal que I'on avait créé (...). 
Quand je parlais d'un noyau tous ces trucs qui bougeaient, c'est pas par hasard que cela s'est créé, 
cela correspondait i un besoin, une ouverture sur le monde, et donc toutes ces structures associa- 
tives se créaient en fonction de ce qu'il y avait i faire comme type de boulot localement, mais 
aujourd'hui, cela apparait moins dans le paysage, il n'y a plus d'afichage de cela, moi meme je ne 
milite plus du tout, j'ai arreté de prendre ma carte au P. S. en 81 quand Mitterand est arrivé au 
pouvoir, parce I'idée de détenir une carte d'un parti politique qui est au pouvoir (...). 
Au début de notre vie 2 Cergy-Pontoise, les maisons n'étaient pas fermées, on allait les uns chez 
les autres avec une facilité déconcertante, il y avait des échanges d'enfant par exemple, c'était tres 
simple, on vivait les uns chez les autres, on se connaissait tres facilement, pas tout le monde bien 
évidemment, c'était toujours qu'une fraction de la population, mais cela n'existe plus, ce type 
d'échanges aujourd'hui, ce type de courant qui passe. On a été obligé de fermer les portes clef, 
parce qu'on a tous eu plus ou moins des problemes de visite d'appartements. Les parkings, ici ce 
sont des emplacements marqués au sol, au début, quelques personnes d'entrée de jeu ont fermé 
avec des bitonniaux. On a fait partie des gens qui estimions que comme il y a un nombre un peu 
juste de parkings et que tout le monde ne les utilise pas en meme temps, il fallait répartir la 
pénurie, mais au fil des années le nombre de bitonniaux s'est accru et donc cela a limité d'autant 
les possibilités d'utiliser les places disponibles et on est en train de se poser avec le voisin la meme 
question, s'il va pas falloir, nous aussi, que l'on ferme nos emplacements, car notre parking est 
sans arrst occupé par des gens qui s'en foutent (...). 11 y a de plus en plus d'emplacements figés 
et donc bon 2 la longue, le voisin qui dit excusez-moi, ma place a été prise par quelqu'un d'au- 
tre, bon ca passe, mais le type qui vous répond, comme c'est le cas maintenant, j'en ai rien 2 cirer 
de vos conneries, cela ne favorise pas vraiment I'émergence d'une vie de voisinage". 
M. Morel. 48 ans, cadre vendnt d'2tre licencié, habite avec sa fanzille un pavillon sitz~é dans un des 
premiers ilots de Cergy Sud, copropriétaire en accession aidée, nzilitant associatif des premie'res heures. 
KATE 
"Moi je voztlais qu'on commence 2 se connahe.. . " 
J'habite Cergy-Saint-Christophe depuis presque neuf ans maintenant, depuis 1985. Cela faisait 
deux ans que j'habitais en France, 2 Conflans-Sainte-Honorine, lorsque je suis arrivée ici. J'ai été 
une des premieres a habiter cet immeuble. Quand je suis arrivée, il n'y avait presque pas d'arbres, 
tout était nouveau, completement neuf, j'avais I'impresssion que tout était bien planifié, qu'ils 
avaient pensé a toute éventualité, I'emplacement des écoles, des centres de commerces, donc c'était 
nouveau pour moi, je n'avais jamais vu une communauté qui se formait comme cela, planifiée. 
Ici, c'est un immeuble HLM et j'ai I'impression que les gens y viennent pour 2-3 ans et ils 
repartent. A part deux familles dans cet escalier tout le reste est passager. Les familles qui habi- 
taient 2 C M ,  deux d'entre eux sont partis pour habiter dans une maison, ils ont acheté, ici 
c'était provisoire. D'autres avaient I'air moins stables, j'avais l'impression que leur vie n'était pas 
stable, je ne connais pas les détails. Le premier Noel que j'étais ici, je me suis dit, il faut que 
j'invite les voisins 2 venir et que j'offre quelque chose, 2 Noel c'est l'habitude aux Etats-Unis. 
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J'ai mis une petite annonce dans les boites aux lettres de cet escalier et j'ai dit -votre voisine 
américaine voudrait vous inviter 2 boire un coup et manger des cookies-. Tout le monde est venu, 
tout I'escalier, il y avait une vingtaine de personnes, c'était bien tout le monde se parlait, c'était 
bien, c'était vraiment chaleureux. Mais depuis personne ne se parle plus vraiment. J'ai eu I'im- 
pression que j'avais fait une grosse gaffe, parce que personne ne s'est parlé apres, ne s'est dit quoi 
que ce soit, alors que moi je voulais qu'on commence 2 se connaitre. Peut-Ctre c'était trop rapide. 
Dans l'escalier ou I'ascenseur c'était dificile d'avoir une conversation. L'année derniere, cela fait 
donc huit ans que j'habite ici, une des familles encore 12 qui était venue 2 cette soirée, le monsieur 
s'est fait mal au dos, il m'a vu en bas, on a parlé de son dos et il m'a dit -ah, ma femme et moi 
nous parlons souvent de vous, de cette soirée il y a quelques années-. Pour moi c'était complete- 
ment raté, puisque personne ne m'avait dit quoi que ce soit apres, alors quand il m'a dit cela huit 
ans apres, c'était vraiment une surprise que cela ait été positif. Peut-&re, c'est la vie d'appartement, 
on veut garder un c6té chez soi. 11 y a deux familles au rez-de-chaussée qui sont 12 depuis long- 
temps, on se parle, mais cela a pris des années. J'avais de bonnes relations avec une famille francaise 
qui vient de déménager il y a un an. Maintenant 2 c6té il y a les Hindoux. En bas qu'est-ce qu'il 
y a? Cela change tellement rapidement. La plupart sont francais, il y avait des Malgaches en haut, 
ils sont partis pour acheter une maison. La fille s'est mariée et habite en pavillon sur la ville nouve- 
lle. La mere s'est remariée et la fille m'a dit que c'était bien et qu'elle était mieux 12 ou elle était. 
Moi j'aime beaucoup ici, je trouve mon appartement formidable, il était tout neuf, je I'ai mis 2 
mon gout. C'est vrai que I'ambiance un peu en bas, n'est pas tres bien. 11 y a beaucoup de jeunes 
qui trainent tout le temps dans I'entrée de I'immeuble et qui sont souvent assis la, tu as du mal 
2 passer, 2 entrejamber. 11s viennent de différents batiments et ils se regroupent souvent dans cet 
escalier, parce qu'il y a deux jeunes filles qui y habitent. Et puis quelquefois, on a le feu dans les 
poubelles en bas; il y a eu quelqu'un qui s'est pendu dans les arbres juste derriere I'immeuble, 
aprhs Bérégovoy la meme semaine. 11 a eu un chagrin et puis une histoire d'argent, il n'avait pas 
d'argent tout cela, c'est triste. 11 était logé chez la gardienne de I'immeuble pendant quelques 
mois; c'était son frhre, mais ce n'était pas chez lui, c'était juste temporaire. Les gardiens, je les 
connais comme cela, j'ai aidé leur fille avec son anglais, on se dit Bonjour. Quand cela est arrivé 
pour son frere, je suis allée la voir, je voulais apporter quelque chose, mais elle était un peu 
méfiante, elle me connait, elle sait qui je suis, mais bon 2 part ca, on n'a pas de relations. Elle 
est 12 depuis huit ans, mais elle a beaucoup de problemes avec ses enfants, sa famille aussi. 
Tout le monde sait ici que je suis dans la religion, que je m'occupe des études bibliques avec 
des enfants, des jeunes. Mais je n'ai pas l'impression que cela aide vraiment. 11 faut avoir un 
intéret commun, c'est ce que j'ai appris, avec mes étudiants en anglais, j'ai quelque chose que 
je partage avec eux et alors on a une raison de se voir". 
&te, célibataire, 50 ans. américaine, missionnaire évangélique, habite dans un immez~ble HLM 2 Cergy- 
Saint-Christophe depuis 1987. 
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NOEMIE 
' Y a i  envie de rencontrer d'azltres gens qzle mon milieu" 
Noémie:" Mardi dernier, il y a une nouvelle arrivée dans I'atelier de théatre, elle a dit et elle a 
raison de le dire -moi je viens ici parce que j'ai envie de rencontrer d'autres gens que mon milieu, 
c'est clair que tout le monde fait cela. A part certaines personnes qui ont des cursus particuliers, 
ii part Frédérique qui est tombé tres jeune dans le domaine associatif mais les autres c'est 
évidemment pour rencontrer des gens, j'avais discuté avec des gens, ils m'avaient tous dit $a. 
- 11 y a d'autres moyens de rencontrer des gens? 
N: Ah oui quoi? Cergy c'est pas une ville conviviale pour un sou, donc tu vas ob ? 11 n'y a pas de 
bars, pas de terrasses, il n'y a rien, c'est absolument pas une ville de rencontres, elle a une seule 
richesse, c'est son tissu associatif et heureusement qu'elle I'a, parce que je me demanderais comment 
les gens feraient, enfin ceux qui veulent se bouger. C'est tres facile i Cergy de faire métro boulot 
dodo. Moi, je suis rentré ii Cergy en janvier 89, en aout j'ai téléphoné aux Ateliers de Théatre. 
- Cela t'a tout de suite plu? 
N: Pas la premiere année, j'ai eu du mal. il n'y avait pas de contact, c'était une activicé par 
rapport ii ... je suis tellement tombée en fait dans une ville completement étrangere que je trouve 
hyper-froide, sans connaitre personne .A la limite peu m'importait, je faisais une activité que je 
sentais qui pouvait me plaire, et en meme temps ce que j'ai fait cette année 1i ne me plaisait pas 
mais c'était le choix de la piece et puis j'étais débutante. Les gens étaient sympa, mais on ne 
faisait rien i l'extérieur. J'y allais parce que cela m'apportait une bouffée d'oxygene par rapport 
ii ma vie de tous les jours, parce que la premiere année ii Cergy, j'ai vécu moitié Paris moitié 
Cergy, j'étais tous les week-ends ii Paris, parce que je m'emmerdais. Et puis par la suite au théa- 
tre, il y eu des liens plus importants. On a commencé ii faire les week-ends, des vacances... 11 y 
a d'autres projets, on avait parlé d'aller i Londres entre Noel et le nouvel an. Cet été j'ai retrouvé 
Patrick avec Marie sur un bateau et je suis partie chez Frédérique pendant une semaine, chez 
Patricia pendant une autre semaine cela était aussi avec des gens des Ateliers. Cette année cela 
s'est fait moins au niveau des restos et cinés, parce que pour bouger un groupe, il y a nécessai- 
rement un élément moteur, et c'est vrai qu'il y a deux ans c'est moi qui m'en occupait et puis 
cette année entre mes deux ateliers je ne pouvais pas, i Utopia on y allait toutes les semaines, 
une f6te tous les quinze jours, c'est une question d'organisation, pas d'usure du groupe. 
- Quels sont ceux qui habitent le quartier ou la Ville nouvelle? 
N: Esther, Pierre avant pendant 3 ans, Frédérique est sur un autre quartier, Viviane ii Andresy, 
Corinne i Pierrelaye, Ginette i Eragny et a deménagé ii la Garenne, Caroline ii Montmorency, 
Marie ii Pierrelaye, Patricia habite Paris, pour les nouveaux je sais pas. Pierre a acheté ii 
Menucourt une vieille baraque. Quand tu as habité Cergy, tu n'as qu'une envie d'acheter le plus 
vieux, le plus délabré possible. Par contre Frédérique, elle est heureuse d'habiter Cergy, elle 
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trouve que Cergy est quelque chose de tres bien. Elle est bien implantée dans la ville, mais elle 
a fait son choix c'est bien, ce sont des gens qui ont trouvé ce qu'ils cherchaient ii Cergy. Mais 
Pierre, il ne s'est jamais plu non plus i Saint-Christophe, il avait eu son appartement par le 1% 
patronal, il a craqué ii cause du bruit de I'avenue, c'est ce qui le dérangeait le plus. Je crois pas 
qu'il avait de contacts avec ses voisins. Moi, j'avais une voisine de palier on a mis un an ii se 
dire Bonjour, c'est fou, tu sens que la personne n'est pas prete ii te le dire, et puis on ne se croise 
pas tout le temps. J'ai parlé ii une autre voisine celle du dessus, je sais pas comment, des fois 
j'allais prendre un café chez elle, il y avait tous les m6mes de la cité qui se retrouvaient chez 
elle. Quand tu bosses, tu vois les gens rentrer vachement tard. Tu peux meme pas dire que tu 
rencontres les gens dans les commerces d'ii caté, parce que les gens ne vont meme pas aux 
commerces. A c6té tu as une pharmacie, un Felix Potin, un machand de journaux et un bar. Les 
gens ne vont pas dans ces commerces, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un de ma cité dans ces 
commerces, elle est tellement grande cette ville, tu te dis ils vont au monoprix au centre de 
Saint-Christophe, ou ils vont ii Auchan". 
Noénzie, 34 ans, célibataire, tres active h n s  une associatiotz de tbé2tre et engagée dans une instance repré- 
sentant les associations de la Maison de Qnartier, cadre s'occzdpant d'import-export dans zdne entreprise sitzdée 
en Ville noi.welle. Elle a quittéapres 6 années son appartement d'zm HLM de Saint-Cbristopbe poar s'ins- 
taller dans de I'babitat ancien szdr zme autve cornmune, toz~t en poi~rsaivant ses activitej associatives d Ceugy. 
M. TOUSSAINT 
'tJe revais de mettre fin 2 mon égoiime mais 2 partir dr¿ monde de cbez nzoi ... " 
Pendant neuf ans je n'ai pas évolué dans la communauté haitienne, j'étais parmi les dix premie- 
res familles ha'itiennes arrivées i Saint-Christophe et j'ai rapidement connu pas mal de gens. 
Mais I'ambition que j'avais ne me permettait pas d'avoir une relation étroite avec eux, parce 
que chez nous, mais c'est sans doute comme cela aussi ailleurs, les gens sont tres exigeants. Cela 
veut dire que quand vous avez une ambition différente de la leur, vous n'avez pas intéret ii etre 
proche d'eux parce qu'ils peuvent s'imposer. Moi, je ne connais pas grand monde de mon 
niveau qui a cette ambition. L'ambition peut-etre ils I'ont mais ils n'ont pas fait les efforts 
indispensables. Quand coi, tu veux faire I'effort, on fait tout pour t'en empecher, te freiner et 
moi je ne me voyais pas rester i ce niveau-li, donc je me suis mis i l'écart. 11 y avait seulement 
une ou deux familles avec lesquelles on se rendait visite régulierement, mais avec les autres on 
se croisait i la gare, on se disait Bonjour et puis voili. Déji en ayant trop d'amis on peut pas 
étudier, parfois i une heure du matin j'y étais encore, le samedi aussi. A partir du moment ou 
il y a une influence amicale, on risque de Iacher ... 
Quand j'ai pu souffler un peu, je revais de mettre fin ii mon égoisme mais ii partir du monde de 
chez moi. Je me voyais mal dans les associations haitiennes existantes. Pour certaines je m'en 
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méfiais, pour d'autres ce qu'ils faisaient autour de la culture ne me motivait pas. Pour moi 
c'était des actes gratuits par rapport aux besoins du pays. Une association culturelle sachant 
qu'il y a 90% d'analphabstes au pays cela ne me motive pas. Je comprends ceux qui le font parce 
qu'il faut de tout pour faire un monde. Et puis dans les autres associations I'anonymat me faisait 
peur, qui sont-ils? Parce que moi ce n'est pas le seu1 nom d'Hai'ti qui va me faire bouger. 
J'ai fait un travail de mobilisation pendant un an pour mobiliser les Gressierois. Parce que dans 
Gressier i1 y a des cantons, et chacun se reconnaissait dans cette identité de canton et pas dans Gres- 
sier. Donc i1 a fallu abattre ces frontiPres que j'appelle moi psychologiques. Le conseil d'admi- 
nistration est constitué de 12 personnes toutes issues de différents cantons; aujourd'hui on a 
110 membres dans l'association. Ce sont des gens qui viennent de partout, du Val d'oise, de 
Paris. I1 faut qu'on travaille en tandem, parce qu'il ne faut pas qu'ii force d'avoir de l'argent et 
du savoir on pense qu'on va supplanter les gens qui vivent 12-bas parce que tant qu'on était au 
pays, on ne pouvait pas mesurer la dimension du combat que les gens menaient, mais mainte- 
nant on le sait.. 
Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens issus d'un coin s'occupent de leur propre coin. 
L'intérst c'est que si je dis que j'ai investi tel argent et par exemple installer le téléphone i tel 
endroit de Gressier, i1 y en a qui y vont en vacances, donc ils peuvent voir, l'écho se fait de lui- 
meme. Cela m'a permis cette notion de régionalisation de constituer cette association et que 
les gens aient confiance. 
M. Toassaint, 41 ans, électrotecbnicien, habite avec sa femme et ses enfants 2 Saint-Christopbe dans 74n pavi- 
llon en arcession aidée depz~is 1985. Enzigré d'Haiti en 1977 il creh m e  association dentraide en 1993. 
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